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 摘  要 
中国证券市场作为全球新兴的证券市场之一，自从 1990 年 11 月上海证券交
易所开业和 1991 年 7 月深圳证券交易所正式运营以来，已经经历了其十余年的
高速发展，尤其在 2006 和 2007 年，证券市场发展的速度令世人瞩目。然而，一
些上市公司会计造假、盈余管理、会计信息披露违规现象愈演愈烈，大大影响并
降低了会计信息质量，给处于发展期的中国证券市场以沉重打击，严重影响了投
资者的信心，阻碍了资本市场的健康发展。不少学者认为造成这种现象的因素之
一是其治理结构不够完善，而公司治理结构中，董事会是核心，董事会与会计信
息质量存在着密切的关系，因此本文以董事会特征与会计信息质量的关系作为研
究内容，以期对理论界提供经验证据。 
本文在回顾相关文献的基础上，采用了实证研究的方法来分析董事会特征与
会计信息质量之间的关系。本文采用深圳证券交易所对上市公司的信息披露评分
作为会计信息质量的代理变量，并选择一些能有效描述董事会特征的变量，检验
了上市公司董事会特征对会计信息质量的影响，同时检验了会计信息质量对滞后
一年的董事会特征的影响以及审计是否在这个过程中发挥了作用。研究表明，董
事会规模越大，董事薪酬越高，会计信息质量越高；董事会会议的频率越高，会
计信息质量越低；独立董事比例与会计信息质量不具有显著相关性；领导结构的
二元性——董事长与总经理两职合一对会计信息质量则不具有显著的影响。在会
计信息对滞后一年的董事会特征影响中，会计信息质量越高，则董事会规模越大、
董事薪酬越高、领取报酬的董事数量越多，而董事会会议次数则越少。然而在审
计的作用下，却没有显著性，说明我国的审计体制仍然很薄弱，存在很多问题，
以致没有发挥应有的作用。 
 
关键词： 董事会特征；会计信息；审计 
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 ABSTRACT 
As one of the global emerging stock markets, China's securities market has been 
experiencing it’s rapid development for more than 10 years, particularly in 2006 and 
2007, since the Shanghai Stock Exchange opened in November 1990 and the 
Shenzhen Stock Exchange operated in July 1991.The speed of it’s development has 
attracted worldwide attention. However, a number of accounting frauds, earnings 
management, accounting irregularities in information disclosure from listed 
companies are growing .That reduces the quality of accounting information and gives 
developing China's securities market a heavy blow. And that will lower the 
confidence of investors seriously, and hamper the healthy development of the capital 
market. Many scholars believe that one of factors causing this phenomenon is that 
corporate governance structure is not perfect enough. The board is the core in 
corporate governance, so listed companies in China will be sampled and I mainly 
studies the relationship between characteristics of the board and the quality of 
accounting information to provide the practice theoretical support in this dissertaion. 
On the basis of reviewing some literatures, this dissertaion analyzes the 
relationship between characteristics of the board and the quality of accounting 
information by the method of empirical research. In this dissertaion, the variable of 
quality of accounting information will be substituted by information disclosure score 
of listed companies from Shenzhen Stock Exchange. After building a regression 
model with the specific problem, and selecting a number of variables which can 
describe the characteristics of the board effectively, this dissertaion checks the 
reaction of characteristics of the board on the quality of accounting information, and 
the reaction of the quality of accounting information on characteristics of the board in 
the next year.At the same time this dissertaion tests whether audit played a role in the 
latter process. Research shows that the scale and the salary of directors have positive 
function to the quality of accounting information.And the proportion of independent 
directors and the quality of accounting information was not significantly correlated. 
The frequency of meetings of the Board has significantly negative function to the 
quality of accounting information. And the dual leadership structure - the same person 
in two posts of chairman and CEO has non-significantly negative function to the 
quality of accounting information. About effects on the characteristics of the board in 
the next year, the quality of accounting information has significantly positive function 
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 to the scale of the board, the salary of directors and the number of paid directors. And 
it has significantly negative function to the number of meetings of the Board. 
However, those relations are not significant in the role of the audit that shows China's 
auditing system is still weak and there are many problems, so it does not play its due 
role. 
 
Key words: The characteristics of the board ；Accounting information；Audit． 
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第 1 章 导论 
1.1 研究背景 
近几年来，一些上市公司会计信息严重失真，虚假财务报告大量盛行。仅在
1994 年到 2000 年的 7 年间，中国证监会就发布了 226 个处罚公告①，财务报告
不真实，极大地影响了投资者信心和证券市场的健康发展。造成会计信息失真的
原因很多，有企业内部治理问题，也有外部治理原因。但董事会作为公司内部治
理机制的重要因素，无疑对会计信息质量会产生重大的影响。董事会被认为是为
了解决代理问题，而在大型组织内部演进出来的一种符合市场经济原则的内生组
织或制度（宁向东，2005），是监督经理层的一个成本最低的内部资源（Fama 和
Jensen，1983）。会计信息披露是因“信息问题”和“代理问题”而形成的经理
层和外部投资者之间的信息不对称和代理冲突而产生的（Healy 和 Palepu，2001）。
董事会作为股东的委托人和公司的代表，负有对外披露信息，并保证信息真实、
完整、及时的责任，负责监督经理编制的财务报告，并保留重大会计政策的决定
权和财务负责人的任免、报酬决定权，因此，一个健全、有效的董事会可以通过
高效率的监督而提高会计信息质量，减少虚假财务报告和降低盈余管理程度。 
然而，我国的董事会制度仍然让人担忧。过去，我国对董事会制度已经进行
了一系列改革，例如，1993 年 12 月 29 日全国人大发布的《公司法》首次以法
律形式规范了公司董事会制度，规定董事会行使十项相关职责；1997 年证监会
发布了《上市公司章程指引》，更为详尽地规定了董事的保证事项和履行权利的
方式；在 1997 年产生于美国的独立董事制度，2001 年被正式引入中国证券市场。
2001 年 8 月，证监会发布了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以
下简称“指导意见”），这是我国关于在上市公司中设立独立董事的首部规范性文
件，标志着我国正式在上市公司中推行独立董事制度。《指导意见》要求各境内
上市公司应按本意见修改公司章程，聘任合适人员担任独立董事。2002 年 6 月
30 日前，董事会中至少应包括 2 名独立董事；2003 年 6 月 30 日，董事会至少应
包括 1/3 的独立董事。截止到 2006 年，沪深两市 1300 多家上市公司共配备独立
董事近 4000 名。2002 年 1 月 9 日，中国证监会、国家经贸委发布的《上市公司
                                                        
① 游士兵、吴圣涛．中国证券违法犯罪的实证研究[J]．证券市场导报，2001，(6)：24—26． 
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治理准则》就董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事
规则、独立董事制度和董事会专门委员会等作了更具体的规定。这些规范对于提
高我国上市公司董事会决策科学性和对管理层监督有效性是否起到了一定作用
呢？很多学者对此做了研究，研究结论却是多种多样，没有一致的说法。因此，
公司董事会主导下的会计信息披露质量问题成为理论界、证券监管者尤其关注的
焦点。本文正是基于以上现象用数据检验我国董事会特征与会计信息质量的关
系，并提出相关建议。 
董事会特征与会计信息质量之间具有相互依存性，对董事会特征与会计信息
质量之间的相互关系的经验研究，是近年来学术研究的焦点与重心之一。该领域
内的研究，一般关注董事会特征对会计信息的影响，“良好的董事会特征往往可
以改善会计信息披露质量”，最近几年该领域的实证论文开始增多。然而，会计
信息质量对董事会特征影响的经验研究很少，多见于会计信息质量对公司治理整
体的理论分析，典型的研究如 Bushman（2001）、Baker 和 Wallage（2000）等，
其理论基础在于：高质量的会计信息披露是健康的公司治理所必不可少的环节之
一——（已审计的）会计信息作为企业产出的替代变量，维系着企业作为一个人
力资本和财务资本所有者缔结的契约的均衡，是衡量监督和激励是否相容
（compatible）、剩余索取权和剩余控制权是否匹配（matching）的关键，一定程
度上影响着公司治理的效率（杜兴强，2002）。会计信息质量通过注册会计师的
审计结果作用于公司治理（包括董事会），如果审计师独立，会计信息的质量将
会反馈到股东那里，董事会是股东的代言人，从而影响董事会的特征。本文试图
用深市的数据分析董事会特征与会计信息质量的关系。 
1.2 研究思路与研究方法 
本文的研究思路是：首先对国内外学者对相关问题的研究文献进行充分回
顾，总结前人研究的成果并探讨出本文研究的内容；然后在充分学习和借鉴国内
外学者大量研究成果的基础上，针对我国的具体情况，搜集年报中与会计信息质
量有关的数据、审计意见以及反映上市公司董事会特征方面的相关数据，运用统
计检验以及计量经济模型对上市公司董事会特征与会计信息质量之间的关系问
题进行实证研究和分析，从而得出关于上市公司董事会特征与会计信息质量之间
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关系的结论，并提出相关建议。 
本文主要采取实证研究的方法。在具体进行实证研究时，本文搜集了我国深
市所有上市公司的相关数据，结合研究问题的具体情况，构建了回归模型，首先
通过描述性统计对反映董事会特征与会计信息质量的关系的相关变量做出考察，
然后分别采用单变量、多元线性回归模型分析检验了上市公司董事会特征与会计
信息质量的相关性，并且得出了有关的结论，针对结论提出相关的政策建议，以
期监管层能制定出与我国上市公司的治理现状相对应的政策，从而有效提高我国
上市公司会计信息和公司治理质量（董事会特征的安排和审计体制）。 
1.3 研究框架 
本文所探讨的是董事会特征与会计信息质量的关系。具体来说，本文共分六
个部分： 
第一章是导论部分。导论部分提出本文所要研究的问题；介绍本论文的研究
思路和研究方法；并对全文的结构安排和写作框架做了说明。 
第二章是文献回顾。阐述国内外有关上市公司董事会特征与会计信息质量关
系研究的文献，从董事会的规模、董事会中独立董事的比例、董事薪酬、董事长
与总经理是否两职合一、以及董事会会议召开的频率五个方面来对上市公司董事
会特征与会计信息质量的关系进行文献回顾，并做出小结。 
第三章是董事会特征与会计信息质量关系的理论分析与实证研究假设，包括
相关概念的界定。 
第四章是研究设计。以第三章提出的假设为依据建立相关的回归模型。 
第五章是实证研究结果与分析。首先对数据进行描述性统计，然后根据构建
的回归模型，采用 STATA 统计软件对上市公司董事会特征与会计信息质量的关
系进行实证研究分析，得出本文的结论。 
第六章结束语。总结结论，提出建议及本文的创新和不足之处。 
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第 2 章 文献综述 
2.1 国外文献回顾 
对于上市公司，代理冲突不容回避，公司治理问题已引起全球性关注。公
司治理结构是一种重要的内部约束控制机制，无论是英美式股权分散所导致的所
有者与管理层之间的代理问题，还是我国股权集中而形成的控股股东与中小股东
之间的代理问题，都无法回避。在信息时代，良好的公司治理比具体商业行为更
重要——它是市场规则不可分割的一部分。Arnold Mwright 等（2002）研究发现，
不健全的公司治理机制更多导致财务报告质量低劣、盈余操纵、甚至公然的财务
欺诈。而信息披露作为保护中小股东利益的基本手段，目前已成为市场监管的核
心，市场监管机构寄希望于通过改进公司治理结构，从根本上提升信息披露的监
管水平，而董事会特征是上市公司治理结构的核心部分。 
关于董事会特证对会计信息质量的影响，国外的研究主要是从董事会规模、
独立董事的比例、是否设立审计委员会、董事长与总经理是否两职合一，以及董
事会会议召开的频率等方面来研究的。 
（1）关于董事会规模对会计信息质量的影响，研究结果并不是一致的。一
方面，董事会保持较小规模有助于提高董事会效率 (Jenson，1993)，规模大将导
致程序性损失(Yermack，1996)。Beasley（1996）以 75 家被美国证券交易委员会
和华尔街指数报认定为财务报告作假（Financial Statement Fraud）的公司为检验
样本，并挑选了 75 家没有财务报表欺诈行为的公司作为控制样本，比较研究了
董事会特征与财务报表欺诈的关系，研究发现，董事会规模越大，公司越可能发
生财务报告舞弊。另一方面，规模大，成员会有更多代表性,专业知识和经验越
丰富(Datlon，1999)。Chaganti 等（1995）认为董事会规模较大可以提供更大范
围的服务，在防止公司财务失败方面更为有效；Vafeas（2000）用盈余反应系数
代表财务报告的“信息含量”，发现董事会规模与财务报表的“信息含量”显著
负相关；Ching 等（2002）发现董事会规模与当期操控性应计项目正相关。 
（2）董事会成员结构是建立董事会以有效监督管理层行为的有效因素
（Willamson，1984）。董事会的有效性是其独立性的增函数，随着独立性增强，
其监督 CEO 的激励越强(Hermalin 和 Weisbach，1998)。关于独立董事对会计信
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